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RESUMEN
El tema considera en lo fundamental un aná-
lisis motivacional respecto de los objetivos de 
la Empresas y de las Instituciones sobre los 
cuáles deben tenerse en cuenta la necesidad 
de intensific r la consideración de la Ética y 
de la Bioética, como criterios y normas de 
conductas para tener un mejor resultado en la 
gestión económica y el éxito de la Empresas.
Si bien los antecedentes de la aplicación de 
la bioética tienen un punto de partida por 
los médicos; también es cierto, que se ha 
estudiado bastante la aplicación de la ética y 
de la bioética en el sector empresarial quienes 
al aplicar sus principios han logrado mejorar 
su actividad de producción y venta, particu-
larmente ha mejorado todo el entorno con 
el cual tiene vinculación, siendo reconocida 
por la sociedad.
Las investigaciones realizadas a la fecha 
sobre razonamientos bioéticos derivadas a 
las Empresas, hacen ver que son positivas y 
valederas en su aplicación conforme puede 
refle arse en el estudio donde se demuestran 
índices, dimensiones y criterios positivos 
para demostrar la necesidad que todas las 
Empresa y actividades con la inclusión y 
consideración de los razonamientos bioéticos 
logran mejorar resultados y la imagen de las 
empresas realmente muestran un desarrollo 
en la Responsabilidad Social Empresarial con 
notable éxito.
Palabras claves: Los Principios de la Bioética 
y las Empresas Socialmente Responsables.
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 ABSTRACT 
Fundamentally, the subject matter is a moti-
vational analysis in respect to the objectives 
of the Companies and of the institutions 
over which should take into account the 
need for further consideration of the Ethics 
and Bioethics, like criteria and standards of 
behavior for better result in economic mana-
gement and success of the Companies.
While the backgrounds of the application of 
bioethics have a starting point in the medici-
ne, it is also true, that has been studied quite 
the application of ethics and bioethics in the 
business sector who to apply its principles 
have improved their production and sales 
activity. Particularly, they have improved all 
related environment, being recognized by 
society.
The researches up to date that has been 
derived to the companies, about bioethical 
reasoning, seems be good and valid in their 
application as be refl cted in the study which 
show rates, dimensions and positive criteria 
showing that all companies and activities that 
include and consider bioethical reasoning, are 
able to improve their results and the image of 
the company actually show an improvement 
in their corporate social responsibility with 
remarkable success.
I believe that the University should dissemina-
te this knowledge as a new mission applicable 
to all sectors of the economy to improve and 
they are considered socially responsible com-
panies and mostly successful.
Keywords: The bioethics principles and 
socially responsible companies.
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I. INTRODUCCIÓN
Los estudios realizados Carroll (1979) y los 
principios bioéticos propuestos por Bean-
champ y Children (1979) dirigidos hacia las 
Empresas han originado nuevos diseños, con 
enfoques nuevos en la aplicación ético de los 
individuos. El mundo globalizado predomí-
nate con el Capitalismo no logra compren-
der, el cambio y el capitalismo no solo sigue 
comprando reservas naturales; sino que, que 
también sigue comprando la vida privada de 
las personas. Somos una sociedad sin princi-
pios ni valores, la subjetividad lo más íntimo 
de uno se ha vuelto una mercancía, un valor 
de cambio negociable, siempre obtener el 
máximo benefi io. Los partidos políticos y 
algunas Instituciones propician y aceptan a 
cualquier candidato con tal que fi ancien la 
campaña electoral, no existe ética todo es por 
decir, la conciencia reemplazada por el dine-
ro, en suma un capitalismo de alto voltaje.
La Ética que es parte de la filosofía que 
trata de la moral1  y Moral, la apreciación del 
entendimiento o de la conciencia. Ciencia 
que trata del bien de las acciones humanas en 
orden a su bondad o malicia. La Ética como 
ciencia de las costumbres que se ocupa de lo 
moral y de las obligaciones del hombre2.Son 
conceptos que tienen que ver con las actitu-
des o acciones humanas desarrolladas con la 
bondad o con la malicia y la bioética, como 
ciencia de principios y razonamientos en el 
campo ético, si bien es aplicado desde hace 
mucho tiempo por la medicina y por ello la 
comprensión, capacidad y desarrollo de la 
bondad  en los médicos es mayor, en nuestro 
tiempo urge que no solo los médicos debe-
rían conocer aquellos razonamientos; sino 
que, conociendo la profundidad de la Ética 
y juntándola con los razonamientos o princi-
pios bioéticas, deberían ser considerados por 
todos los sectores de la actividad económica, 
Instituciones, Universidades, Gremios y de-
más. 
El día miércoles 19 de Setiembre del 
2012, en la página 103, el Presidente del Co-
mité de Vigilancia Ética y Deontológica del 
Colegio Médico del Perú, Dante Añaños, ha 
propuesto la: “Creación de un Comité Na-
cional de Bioética para vigilar y concertar 
sobre la aplicación de los principios de esta 
Ciencia en las Actividades de Asistencia de 
Salud y en aquellas no asistenciales”.
La propuesta planteada es oportuna y 
necesaria a los efectos de difundir la Ética y 
la Bioética para todos los sectores de la ac-
tividad Económica, Social, Comercial Insti-
tucional de entidades de toda naturaleza si 
queremos rescatar los principios de orden 
moral, de actitudes y conductas; sin perjui-
cio de ello, por la cantidad de trabajadores, 
Empresarios y el sistema social circundante 
y vinculante, es conveniente abordar los es-
tudios y la Investigación existentes a nivel de 
la incidencia que debe tener la ética y la bioé-
tica en las Empresas para que las Empresas 
actúen socialmente responsables. 
Es importante mencionar que hace 
aproximadamente 60 días que salió en un 
diario local una relación de empresas que ha-
bían sido premiadas por su actuación y califi-
cación de “Empresas Socialmente Responsa-
bles”, en ella figuraban importantes empresas 
dedicadas a las diversas actividades, inclusive 
Empresas de Auditoria vinculadas con sus 
casas matrices del Extranjero. Lamentable-
mente no había mayor información; pero de 
dicha aparente fi ción a la realidad objetiva 
había mucha distancia porque dichas empre-
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1     Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española, Pág. 45
2     Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Pág.132.
3      Diario La Primera del 19/09/2012, Pág. 10.
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sas antes, ahora y seguro en el futuro segui-
rán igual en todo caso no se ha estudiado el 
concepto de ESR.
LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
DE TODA NATURALEZA
Las Administraciones de las Empresas gene-
ralmente están a cargo de Administradores 
en formación o de otras profesiones por el 
conocimiento y la práctica, se han visto es-
cándalos empresariales de diferente magni-
tud. El desarrollo del genoma humano que 
la tecnología, llevan a plantear ,diversos con-
flictos éticos impensables en el siglo pasado 
y en el presente siglo, la ideología neoliberal, 
el libre mercado, el capitalismo, la tendencia 
de la privatización de los bienes del Estado 
hasta servicios de toda naturaleza.
La Bioética, en el campo empresarial co-
menzó estudiando las implicancias del desa-
rrollo de la ciencia biológica; de otro lado, la 
ética empresarial ha examinado los princi-
pios y problemas éticos relacionados con el 
mundo de los negocios. 
La responsabilidad Social empresarial, 
es un modelo de gestión empresarial que in-
corpora las decisiones económicas, sociales, 
ambientales en sus operaciones en benefi io 
de los diferentes grupos con los cuales tiene 
que trabajar, siendo el criterio ético funda-
mental que regula esta disciplina el respeto 
al ser humano y su dignidad. La ciencia de la 
bioética, los principios o los razonamientos 
como quiera llamarse son los siguientes:
a) La Autonomía.- Cuando la persona tiene
un entendimiento adecuado que le permi-
ta gobernarse a sí misma, libre de restric-
ciones externas o limitaciones personales
que se lo impidan, lo que le permite actuar
de acuerdo al plan personal que elija4  .
b) La beneficencia.- Es la obligación de ac-
tuar en beneficio de otros promoviendo
sus legitimas intereses y suprimiendo per-
juicios.
c) La no maleficencia.- Referido al abstenerse 
de realizar acciones que puedan causar da-
ños o perjuicios a otros. Es un imperativo
ético valido no solo e en ámbito biomédi-
co sino en el que muchas reglas básicas de
la moral común, como no matar, no causar
dolor no romper promesas, no traicionar,
etc.5 deben ser validas.
d) La Justicia.- Se debe tratar a cada uno
como corresponda con la finalidad de
disminuir las situaciones de desigualdad
(ideológica, social, cultural, económica,
etc.).El concepto puede tomarse en lo for-
mal (tratar igual a los iguales y desigual a
los desiguales); y de otro lado, en lo  mate-
rial determina las características relevantes
para la distribución de los recursos y las
cargas.
LOS ANTECEDENTES DE LA 
BIOÉTICA EN SUS INICIOS
A los efectos de abordar el tema, necesaria-
mente debemos observar quienes se introdu-
jeron o profundizaron en el tema con crite-
rios científi os.
a) El oncólogo Van Rensselver Potter, utilizó
el término por primera vez en 1970, des-
de aquel entonces muchos estudiosos han
aportado nuevas concepciones, métodos y
justificaciones (Santos Vargas ,2006).
Algunas reducen a la ética a los temas bio-
lógicos, otras lo relacionan con el trata-
miento médico y los avances tecnológicos,
otros le dan un sentido más amplio para
todas aquellas que afecte a los organismos
Julio César Trujillo Meza
4       Beancham,2007
5       Ibidem supra
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pero en lo fundamental y de fondo es que 
lo ético que regula esta disciplina es el res-
peto al ser humano y a su dignidad 
b) Los experimentos médicos fueron inicial-
mente con los prisioneros en los campos
de concentración de la Alemania Nazi y
otras investigaciones con procedimien-
tos poco o dudosamente éticos, como las
practicas del Hospital de Judíos de En-
fermedades Crónicas (Brooklyn, 1963) o
la Escuela de Nillowbrook (Nueva York,
1963) y el Estudio de Sífilis de la Univer-
sidad de Tuskegee (1972) acciones que
fueron calculando la necesidad de regula-
ción, declaraciones a favor de las víctimas
de estos experimentos.
Las primeras declaraciones de Bioética
surgen de los esfuerzos para regular la in-
vestigación y la experimentación médi-
ca, tales como el código de Nuremberg
(1947), la declaración de Helsinki (1964)
y el informe de Belmont (1979).
c) En 1979, los bioétistas T.L Beanchamp
y J.F. Childrens6, difundieron los cuatro
principios de la bioética: Autonomía, no
maleficencia, la beneficencia y justicia en
su libro “Principles of Bioethical Ethies”.
Beanchamp (2007) explica que el prin-
cipio de autonomía tiene sus raíces en la
moral liberal y la tradición política en las
cuales es importante la libertad y el dere-
cho a elegir de los individuos.
Estos hechos nos llevan a reflexionar sobre
la necesidad del conocimiento más pro-
fundo de los principios que la originaron,
de las investigaciones y procedimientos
aplicados para solidariamente ser deriva-
da a las empresas, las Instituciones donde
puedan profundizarse sus conceptos y al
ser aplicados tengamos los razonamientos 
éticos y bioéticas de modo que cambie-
mos las actividades para mejorar y para 
conseguir una mayor responsabilidad don-
de actuamos teniendo en cuenta cada uno 
de los principios bioéticos antes indicados.
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 
La actividad de las Empresas e instituciones 
es la tradicional de un mero negocio orienta-
do a la maximización del valor de la Empresa 
y dirigida a satisfacer a los accionistas sobre 
la rentabilidad (Shareholders). El propósito 
de los accionistas está en función de las em-
presas de proporcionar bienes y servicios que 
lleven al máximo rendimiento de benefi ios 
a cierto plazo sin reconocer ninguna respon-
sabilidad social con su entorno circundante 
más allá del rendimiento económico de la 
Empresa7.
a) A fines del año 1970, Carroll (1979) de-
finió la RSE corporativo como los expec-
tativos económicos, legales éticos y dis-
crecionales que la sociedad tiene sobre la
organización, lo que implícitamente reco-
ge la responsabilidad de las empresas ha-
cia diversos sectores sociales afines con la
teoría de los grupos de interés. Las respon-
sabilidades económicas referidas a la obli-
gación de las empresas de ser productivas
y lucrativas para satisfacer las demandas de
consumo de la sociedad.
b) Las obligaciones Económicas destacan
que la responsabilidad económica tiene
que cumplirse dentro del marco jurídico y
legal vigente. Las responsabilidades éticas
se refieren a aquellas normas, códigos y
6       T.L. Beanchamp y J.F. Childrens, 1979
7       Friedman,1970
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normas sociales no escritas con la que de-
ben actuar. La dimensión discrecional se 
refiere a aquellas obligaciones, particular-
mente filantrópicas que la empresa asume 
voluntariamente Carroll (1991).
c) Se argumenta estos cuatro componentes
que atienden el espectro completo de las
obligaciones de los negocios con la socie-
dad. Este modelo se enfoca en el tipo de
obligaciones que las empresas adquieren
a diferencia de la teoría de los grupos de
interés que se enfoca a identificar las nece-
sidades y reclamos de los grupos implica-
dos.
d) Aupperle y otras (1985) desarrollan un
instrumento de respuesta forzada para
medir los grados de orientación hacia la
Responsabilidad Social Empresarial basa-
da en una mera teoría provista por Carroll
(1979)8. Los estudios confirman la dimen-
sión económica, segunda de la legal, la éti-
ca y la libre discreción9 Aupperle y otras en 
el año 1985, encontraron una relación in-
versa entra las dimensiones económicas y
la ética, implicando que son mutuamente
excluyentes
e) López – Palan y Rivera Cruz (2010)10,
desarrollaron un estudio en base a lo tra-
bajado por Aupperle y otras (1985), pero
con distinta metodológica, plantearon un
cuestionario con premisas de las cuatro
dimensiones (económica, legal, ética y de
libre discreción) de las empresas siguiendo 
el modelo Carroll (1979) y, además, del ra-
zonamiento Bioético. Los resultados de los 
estudios validaron parcialmente las cua-
tro dimensiones propuestas por Carroll
(1979), pero no según establecidos teóri-
camente. En todas las dimensiones, excep-
to en las económicas, estuvieron presente 
al razonamiento bioética y las considera-
ciones éticas. La idea debe ser cambiar el 
criterio tradicional del negocio orientado 
exclusivamente a la rentabilidad extrema 
del valor de la empresa. 
f) La Responsabilidad empresarial ha gene-
rado una bibliografía extensa en los em-
presarios y en los ambientes académicos
y sigue generando y no obstante ello sigue
habiendo mucha confusión conceptual
y terminológica, haciendo más complejo
su entendimiento por la multiplicidad de
conceptos y estrategias; sin embargo un
gran sector coincide en que el nuevo para-
digma de comportamiento de las Empre-
sas y de las grandes comparaciones para
que ellas se adapten a estos cambios socia-
les necesarios surgidos en el marco de la
globalización económica11.
REALIZACIÓN DE UNA 
INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL CONSIDERANDO 
LA METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Los Investigadores López – Palan y Rivera 
Cruz en el año 2012, han decidido continuar 
con la investigación sobre la aplicación del 
razonamiento Bioético y la orientación hacia 
la Responsabilidad Social Empresarial de los 
Estudiantes de Negocios Latinoamericanos 
con la participación de estudiantes y docen-
tes universitarios de pre-grado, posgrado y 
de doctorado de los países de México, Chi-
8       Aupperle y otras ,1985.
9       Aupperle y Summers, 1989; Ibrahim Angeldis 1995; Oncill y otras, 1989, Pinkstm y Carroll 1996, Burton y otros ,2000.
10    López Palan y Rivera Cruz 2010, El razonamiento Bioético y la orientación hacia la responsabilidad Social Empresarial de 
los Estudiantes de Negocios.
11     Ramiro y Pulido,2009
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le ,El Salvador, Panamá, Puerto Rico y Perú 
para ello se considero el problema principal 
y especifi o, las Hipótesis, las variables y los 
indicadores en el trabajo propuesto.
En el marco teórico conceptual, se ana-
lizó la situación en general de las Empresas 
e Instituciones quienes no aplican los razo-
namientos de la bioética. Las Empresas en 
general sólo tiene un referente, la maximiza-
ción de las utilidades bajo cualquier moda-
lidad o sistema administrativo y conocemos 
casos de empresas que realizan todos los 
ajustes posibles solo con el objeto único de la 
mayor rentabilidad no ven su composición, 
su entorno, en la sociedad, cuando no cum-
plan con las normas legales, civiles, laborales, 
comerciales y tributarias y conllevan fuertes 
contingencias tributarias.
En las Instituciones, donde el sistema de 
corrupción es de mayor intensidad observa-
mos que se torna casi común la corrupción 
bajo cualquier modalidad y todo porque pri-
ma el interés, el dinero y los grupos sin consi-
derar los conceptos éticos, mucho menos los 
razonamientos bioéticos que son necesarios 
para un cambio en toda la sociedad.
LA INVESTIGACIÓN 
PROPUESTA SE LLEVO A CABO 
CON LA PRESENTACIÓN 
DE MÁS DE QUINIENTAS 
MUESTRAS SIGUIENDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA.
Metodología.-Se utilizo el mismo cuestiona-
rio que utilizara López- Palan y Rivera Cruz 
(2010) se  ha administrado a estudiantes, do-
centes del la Escuela de Negocios y otros de 
cinco países Latinoamericanos.
Se aplicó el análisis factorial para deter-
minar las cuatro dimensiones teóricas de las 
Empresas y si el razonamiento Bioético es 
una dimensión relacionada, se determino 
un índice de orientación hacia la Responsa-
bilidad Social Empresarial y el razonamiento 
Bioético calculando el promedio de las res-
puestas a la premisa de la preguntas y a las 
premisas especificas de los principios bioéti-
cos.
También se determinaron índices de 
orientación hacia cada una de las dimensio-
nes examinadas y un índice de orientación 
Bioético Se compararon los promedios de las 
respuestas mediante pruebas Paired x-Test 
para identific r diferencias signific tivas y se 
calculara coefi ientes Chrobach Alpha para 
determinar la confiabilidad del instrumento. 
Además se realizo pruebas Whitney para 
identific r diferencias signific tivas en las 
respuestas debido al género y el nivel educa-
tivo de los participantes.
Mostramos la Grafica Provienen de 6 países
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COMPOSICIÓN DE MUESTRA – 
RESULTADOS 
En el trabajo de la muestra se alcanzó la canti-
dad de 536 muestras estudiantes latinoame-
ricanos dando como resultado el 48% hom-
bres; 52% mujeres. Los encuestados cursan 
el nivel de Licenciatura 69%, el nivel de pos-
grado 29%, más 2% que no contestaron.
Se observa que el Perú llevo el mayor 
numero de muestras junto con México y el 
Salvador.
La grafica N° 2 Muestra que el 52 % de 
los estudiantes  son menores de 25 años; 
muestra que el 33% están entre los 25 y 40 
años; el 12 % tienen edades de 40 a 55 años y 
el resto del 3% son mayores de 55 años.
Índice de Orientación hacia la Responsa-
bilidad Empresarial
De la investigación  resultan varias tablas 
sujetas a diferentes análisis, pero en la mues-
tra nos referimos a lo siguiente.
a) La tabla I presenta el promedio obtenido
en las premisas que se utilizaron para di-
ferenciar las cuatro dimensiones teóricas
da la empresa, según el modelo Carroll
(1979) y el razonamiento Bioético.
b) Se presenta los coeficientes Chronbach
Alpha de cada una de las dimensiones teó-
ricas.
Los coefi ientes resultaron en valores 
entre 0,732 y 0,802. Esto refle a una confia-
bilidad aceptable para un estudio explorato-
rio y la mayoría de ellos exceden el límite de 
0,70 generalmente aceptado y defendido por 
Nunally and Berstein (1994) como mínimo 
deseable.
El coefi iente de la dimensión legal origi-
nalmente pero aumenta a 0,802. Las dimen-
siones de las Empresas.
Mostramos la grafica de edades.
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EL ANÁLISIS FACTORIAL 
Se determinó la adecuasidad del procedi-
miento mediante las pruebas Kaiser- Myer-
Olkin y Bartlett Test of Spherincity. Se rea-
lizaron una serie de pruebas satisfactorias y 
los resultados del análisis factorial fue muy 
efectivo refle ando los promedios y la des-
viación estándar de cada función, índice y di-
mensión, llegándose a mostrar correlaciones 
y coefi ientes de confiabilidad de los índices, 
tomándose el análisis con los resultados de 
las Empresas Exitosas y socialmente respon-
sables.
El análisis factorial ha sido aplicado a to-
das las premisas, funciones y metas, siendo 
una de las características más signific tivas 
las aplicadas en las Empresas Exitosas y so-
cialmente Responsables.
CONCLUSIONES
1. La investigación o estudios logro com-
probar los seis objetivos propuestos, que-
dando en la necesidad de profundizar en
sus resultados debidamente analizados.
2. El estudio contribuye con la investiga-
ción de la ética y ayuda a la necesidad de
aplicar los principios de la ética y bioé-
tica para demostrar que los principios
bioéticos aplicadas a las Empresas  dan
como resultado Empresas Socialmente
Responsables
3. La investigación comprueba la impor-
tancia que tienen las encuestas sobre
responsabilidad Social y la forma ética
de actuar e invita a seguir con las inves-
tigaciones tanto de las Empresas como
las Instituciones donde es necesario un
cambio en las actitudes y conductas para
mejorar los servicios.
4. Es recomendable que en la currícula de
estudios se incorpore un curso sobre la
responsabilidad Social de la Empresa y 
dentro de ella la ética y la bioética en su 
dimensión total para lograr un cambio de 
los estudiantes y futuros empresarios.
5. La necesidad de hacer talleres de investi-
gación para el manejo y dominio de la Es-
tadística y de los métodos cuantitativos
con programas de SPSS y otros aplicados
a la investigación en general.
6. Estudiar y analizar la proyección de los
principios o del razonamiento de la bioé-
tica con el objeto que sea aplicable a to-
dos los campos de las actividades donde
pueda ser útil modificar las actitudes y
conductas humanas teniendo en cuenta
los efectos y la trascendencia de la bioé-
tica y lograr con cabal comprensión de la
Responsabilidad Social Empresarial.
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